






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































建 物 配 置 図
②
入
所
児
童
数
相
談
所
男
子
女
子
合
計
豊
橋
一
〇
八
一
八
中
央
一
二
三
岡
崎
一
二
三
半
田
一
二
三
1
宮
o
0
0
豊
田
〇
一
一
刈
谷
二
〇
二
合
計
一
五
一
五
三
〇
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
七
月
の
中
旬
で
最
も
暑
い
時
期
で
あ
っ
た
が
、
園
の
子
ど
も
達
は
元
気
に
遊
ん
で
お
り
、
虚
弱
児
施
設
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
つ
つ
訪
れ
た
筆
者
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
養
護
施
設
や
保
育
所
の
幼
児
と
全
く
変
ら
な
い
姿
に
少
々
と
ま
ど
い
を
感
じ
た
。
園
長
先
生
の
お
話
に
よ
る
と
、
入
所
し
て
く
る
子
ど
も
の
内
で
、登
校
拒
否
児
彡
が
措
置
理
由
と
し
て
は
最
も
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
に
、
養
護
施
設
へ
措
置
さ
れ
て
も
決
し
て
お
か
し
く
な
い
子
ど
も
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
細
分
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
各
種
の
児
童
福
祉
施
設
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
い
わ
ゆ
る
虚
弱
児
を
カ
バ
ー
し
一151一
て
い
っ
た
一
つ
の
結
果
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
現
在
、
こ
の
学
園
に
い
る
子
ど
も
は
、
身
体
的
な
虚
弱
児
よ
り
も
精
神
的
な
虚
弱
児
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
は
極
め
て
現
代
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
戦
後
、
児
童
福
祉
法
の
制
定
と
共
に
、
自
坊
光
輝
院
の
教
化
育
成
事
業
と
し
て
、
里
子
の
養
育
を
は
じ
め
ら
れ
、
そ
れ
を
養
護
施
設
へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
実
践
の
な
か
か
ら
、
更
に
虚
弱
児
施
設
赤
羽
根
学
園
を
創
設
さ
れ
た
故
神
谷
常
俊
師
の
御
努
力
に
敬
意
を
払
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
お
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
御
協
力
下
さ
い
ま
し
た
新
美
輝
男
園
長
先
生
を
は
じ
め
職
員
の
皆
さ
ま
に
感
謝
の
意
を
捧
げ
る
と
共
に
、
尚
一
層
の
御
精
進
を
願
い
、
赤
羽
根
学
園
の
よ
め
一
層
の
ご
発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
(注
)
ω
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
『現
代
社
会
福
祉
事
典
』
ω
ω
と
同
書
㈲
「児
童
福
祉
法
に
よ
る
虚
弱
児
療
育
施
設
に
収
容
す
る
虚
弱
児
の
基
準
に
関
す
る
件
」
(昭
和
ご
三
年
六
月
一
八
日
、
児
発
三
六
八
号
)
一152一
